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Please check that this examination paper consists of SIX printed pages before
you begin the examination.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Students are allowed to answer all questions either in English OR in Bahasa
Malaysia only.
Pelaiar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa lnggeris ATAIJ
Bahasa Malaysia sahaja.
Answer FOUR questions only.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
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Question 1
(Soalan 1)
(a) Your organization has been awarded a project which involves the
construciion of a mixed-use development on the site fronting USM's field
entrance, with an estimated cost of RM500 million. As Project Manager,
review the development process and indicate the 10 most strategic points
of the process for the Project Manager to make the most effective
contributions. lllustrate your answer by using the RIBA Plan of Work and
how the strategic points impact the:-
ClienUEmployer/Owner
ProjecVDevelopment Process
Contractors/Builders
Organisasi anda telah diberikan suatu proiek yang melibatkan
pembangunan pelbagai guna ditapak berhadapan dengan padang mainan
IJSM, dengan angaran kos sebanyak RM5)1iuta. Sebagai Pengurus
Projek, buat tinjau proses pembangunan untuk proiek tersebut dan
keiatpasti 10 titik yang pating strategik di dalam proses pembangunan dari
sudut keberkesan sumbangan seorang Pengurus Proiek. Jelaskan
jawapan anda dengan menggunakan RIBA Plan of Work dan bagaimana
titik-titik strategik itu memberi impak kepada:-
KI i e n/M aj i ka n/T u an p u nya
Proses Pemb ang un an/Proiek
Pembina/Kontraktor
"A good project inevitably begins with a good brief'.
Discuss and indicate clearly the role of the Project Manager in evolving an
effective brief.
"Suatu projek yang baik sememangnya bermula dari suatu brief yang
baik".
Bincangkan dan nyatakan dengan ielas peranan seorang Pengurus Proiek
dalam penghasilan suatu brief yang berkesan.
(25 markslmarkah)
(b)
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Question 2
(Soalan 2)
(a) With the aid of charts and illustrations, discuss the importance of the
co_ncept and principles of cost Benefit Analysis with regards to a largeinfrastructure project like the second penang Bridge.
Dengan panduan carta-carta serfa gambar rajah, bincangkan tentangkepentingan konsep dan prinsip-prinsip 'cosf benefit Analysis' i"ig"n
ruiukan kepada suatu projek infrastruktur besar seperti Jambatan Keldua
Pulau Pinang.
"The Project Manager's portfolio of skills must include the ability to manage
and understand risks associated with projects".
Discuss the statement above and relate your answer to a multi billion
ringgit project like the reclamation and high-end condominium project 
-IJM's The Light.
"Portfolio kemahiran seseorang Pengurus Projek mestinya termasuk
keupayaan untuk mengawal dan memahami aspek-aspek -risiko projek-
projek".
Bincangkan ungkapan di atas dan kaitkan jawapan anda dengan suatuproiek berbillion ringgit seperti projek tebusguna tanah dan koidominium
mewah 
-'lJM's The Light'.
(c) Briefly, indicate the factors influencing the costs of projects at the design
stage.
Dengan ringkas, nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kos-kos
projek di tahap reka bentuk.
(25 markslmarkah)
(b)
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Question 3
(Soalan 3)
(a)YouhavebeenappointedProjectManagerfortheconstructionofthenew
Ferry Terminal in Georgetowri-with an 6stimated costs of RM300 million'
Prepare a report to your Board of Directors explaining clearly the roles'
functions and activities of your project management team' using the RIBA
Plan of Work as a guide'
Anda telah dilantik sebagai Pengurus Proiek untuk suatu proiek
pembinaan Terminal Feri y;;g baru 
-di Georgetown dengan anggaran kos
RM300 iuta. Sediakan suatir laporan Xepaaa Lembaga Pengarah yang
boleh menielaskan tentang peranan-peranan, fungsi-funqsi-lan aktiviti-
aktiviti pasukan pengurusan'- proiek anda, gunakan RIBA Plan of work
sebagai Panduan.
(b) Using illustrations, indicate the comprehensive project structure should the
client wishes to explore the following procurement options;-
Dengan menggunakan gambaraiah/lakaran, ielaskan tentang struktur
iioi\f yang k6lmprehensi-f sekiranya pihak ktien mahu meniniau opsyen-
'opsyri p"merolehan yang berkenaan dengan:'
(i) Management Contracting
(ii) Construction Management
clearly indicate the Project Manager's position and lines of responsibilities
in the proPosed structures.
Terangkan dengan nyata posisi dan garisan tanggungiawab Pengurus
e rojei d at a m stru ktu r-struktu r te rseb ut'
Briefly, highlight at least THREE strategic contributions of the Project
Maniger in tfre Construction Management option'
Dengan ringkas, utarakan sekurang-kurang 
-T\GA sumbangan strategik
e"nirrrt p-.i"k dalam opsyen Construction Management'
(25 markslmarkah)
(c)
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Question 4
(Soalan 4)
(a) Value Management is an extremely powerful tool and technique for theProject Manager's use especially - for group consensus and decision-
making. Discuss the importance, significance and relevance of a ,,soft,,Value Management approach and its impact in ensuring'th"t the
sustainability concept can be implemented successfully for irojects asindicated in Question 2.
Pengurusan Nirai (vM) merupakan suatu teknik dan arat yang amatberkesan untuk digunakan oleh Pengurus Projek terutama " sekali darisudut membuat keputusan dan mencapa-i muafakat kumpulan.Bincangkan tentang kepentingan serta relevennya pendekatan 'soft' VMdan kesannya terhadap memastikan konsep kelestarian bolehdilaksanakan dengan iayanya untuk projek-projek seperti yang tersebutdalam Soalan 2.
(b) Discuss the importance of facilitation in the Value Management process
and how the_ Project Manager's role is crucial in its implementation.
Highlight the THREE distinct facilitation styles as was obtained in the 199g
benchmarking study by Kelly and Mall.
Bincangkan tentang kepentingan 'facilitation' dalam proses VM sertabagaimana peranan Pengurus projek amat mustahak dalampelaksanaannya. Huraikan T|GA stail 'facilitation' yang berbeza
sepeftimana yang terdapat dalam kajian benchmarking 1995 oleh Kelty
dan Mall.
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Question 5
(Soalan 5)
(a) The quality of Feasibility Studies undertaken is crucial towards project
success. Describe the primary issues a Project Manager would consider
in the preparation of a Feasibility Study especially in light of the need to
balance between financial, societal and environmental returns'
Mutu kajian kemungkinan amat mustahak untuk meniamin keiayaan
projek. -Huraikan teitangisu-isu utama yang harus dipertimbangkan oleh
'pengurus Projek di aitam penyediaan suatu Kaiian Kemungkinan,
terutama sekaii untuk mendapatkan imbangan pulangan dari sudut-sudut
kewangan, masyarakat dan persekitaran-
(b) Using a six-phase Job Plan template, indicate with illustrations the
important strategic contributions of a Project Manager within the VM
context, focusing on creativity and team synergy'
Dengan menggunakan temptate Job Plan yang merangkumi enam fasa,jelaikan dengan penggunaan lakaran, sumbangan'sumbangan strategik
-Pengurus Proiek dilam konteks VM, dengan tumpuan terhadap
kekreatifan dan sinergi Pasukan.
(c) Briefly outline the requirements for management of the design process.
Dengan ring kas, rangkakan kehendak-keh endak peng u ru san u ntu k proses
reka bentuk.
(25 markslrnarkah)
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